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MASA yang terhaddan kesibukan de-ngan tugas rutin
harian sering dijadikan
'alasan' oleh masyarakat






















organik dalam tanah 'top















Urusan Peat Organic, Zul-
kufli Zakaria,berkatasyari-




















nan sendiri di Bandar Baru
Selayang, sudah melabur





(M) Sdn Bhd, syarikat yang
pernahterbabitdalambidang
penghasilantanahgambut.
Bapa kepada dua orang
anakberusiatujuhdanseta-










































kan adik beradik Zulkufli
dan dengan wang RM180
sebulan yang diperolehbe·
kerjasambilandi estetbuah-








dipenuhi ala kadar, namun
pengalamanitu tidak per-
nah dikesalkan kerana ia
jugamenjadikankamiempat









































bersama dua lagi sahabat
yang sarnatinggal dengan
beliau ketika bujang iaitu








ZULKUFLI bersama-sama dengan pekerja beliau berbincang mengenai prod uk Peat Organic.
Tanah Gambut Peatgro
• Alamatibupejabat
No 1-2,Jalan 2/14Dataran
TemplerBandarBaru
Selayang,68100Batu
Caves,Selangor
• Pusatoperasi
PT 610,BerjuntaiBestari,
456000BatangBerjuntai,
Selangor

